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　　【摘 　要 】　世界一流大学的形成有深刻的内涵。通过研究一流大学的形成 ,不仅可以加深我们对一流
大学本质的认识与理解 ,而且可以找到我们存在差距的真正原因 ,从而正确地设计我们的一流大学建设之路。
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生了重要影响。如 ,“追求学术性 ”的办学理念 ,
使牛津、剑桥引领风骚数百年。“教学与科研相
结合 ”的办学理念 ,使当时新建的柏林大学引领
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南特、博克等 ,哈佛大学也许就不会有今天这么辉











史中 ,共经历了 26位校长 ,平均任期 14年 ,最长
的是艾略特 ,任职长达 40年。另外 ,还有 6位任
职也有 20年之久。他们都是以校长为职业 ,全身
心地贡献给了哈佛 ,所以他们成了每个时期哈佛

















































件 (如著名教授、研究经费、捐赠等等 ) ,从而提高





的 ,因此 ,这类一流大学从一开始就与国家 (政
府 )保持着千丝万缕的关系。它们的成立或发
展 ,是国家意志的体现 ,主要服务于国家的需要。
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